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WOORD VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in juni 1964 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets samen te stellen 
van de ruilverkaveling- in -voorbereiding "Lieshout". Deze -schets is 
een uitwerking van en een toelichting op de bestaande statistische docu-
mentatie over het "betrokken gebied. 
Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechni-
sche Dienst gebruik hij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruil-
verkaveling en de samenstelling van het rapport ex art. 34 van de 
Ruilverkavelingswet, 
Het "blok omvat het grootste deel van de gemeente Lieshout en 
voorts grote delen van de gemeenten Beek en Donk en Aarle-Rixtel, als-
mede kleine delen van de gemeenten Stiphout, Nuenen, Son en Erp. De 
oppervlakte van het "blok bedraagt _+ 3600 ha. 
Dit Verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 
's-Gravenhage, februari 1965 (Prof.dr. A. Kraal) 
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INLEIDING 
Het onderwerp van deze sociaal-economische schets is de in voor-
"bereiding zijnde ruilverkaveling "Lieshout". Een zandgebied gelegen 
ten noordwesten van Helmond, volgens de indeling van landbouwgebieden 
in-Nederland (1957) "behorend tot het landbouwgebied de Meierij. 
Het gebied omvat bijna de gehele gelijknamige gemeente alsmede 
grote delen van de gemeenten Aarle-Rixtel en Beek en Donk. Voorts zijn 
kleinere delen van de gemeenten Stiphout, Nuenen, Son en Erp bij deze 
ruilverkaveling betrokken. De begrenzing van het blok bestaat in het 
oosten uit de Zuid-Willemsvaart, terwijl in het noorden de bossen 
noordelijk van Mariahout en van de Boerdonksche Kampen en in het zuiden 
•de z.g. Molenheide min of meer natuurlijke grenzen vormen. Opgemerkt 
dient verder dat het gebied in oost-west-richting wordt doorsneden door 
het- Wilhelminakanaal, dat tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk in de 
Zuid-Willemsvaart uitmondt. Op bijgaande kaart 1) is de grens van het 
ruilverkavelingsgebied aangegeven alsmede de onderverdeling daarvan 
in-de deelgebieden: 
1. Aarle-Rixtel; 
2/3. Beek; 
4. Ruitersbroek (met Donkersvoort en Boerdonksche Kampen)5 
5. Lieshout 5 
6. Deenschenhoek (met Stad van Gerwen); 
7. Mariahout. 
Het statistische materiaal dat het belangrijkste bestanddeel van 
deze sociaal-economische schets vormt is verkregen uit individuele gege-
vens van alle in het blok wonende telplichtige geregistreerden (volgens 
maatstaven van het C.B.S.). 
Dit betreft reeds bestaande statistische gegevens uit de landbouwtel-
lingformulieren 1959 en 1964. Uitsluitend per gemeente voorhanden zijnde 
gegevens van algemene aard zijn o.a. verkregen uit de algemene-volkstel-
ling i960, de volks- en beroepstelling 1947 en de woningtelling 1956« 
Aangezien van.diverse Brabantse ruilverkavelingsgebieden sociaal-econo-
mische schetsen zijn opgesteld is het mogelijk "Lieshout" met soortge-
lijke andere gebieden te vergelijken. 
Hiervoor komen in aanmerking de ruilverkavelingsgebieden "Veghel-
Erp" 2) dat grenst aan, en "Mierlo" 3) dat slechts op geringe afstand 
van "Lieshout" is gelegen. Bij de opstelling van deze sociaal-economische 
schets'is daarom van gegevens uit genoemde L.E.I.-verslagen waar nodig 
en mogelijk gebruik gemaakt. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie van 
het kaartfragment is verboden. 
2) Zie L.E.I.-verslagen No. 7 (1962). 
3) Zie L.E.I.-verslagen No. 63 (1961). 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Voor de beschouwing van de sociaal-economische aspecten van een 
bepaald gebied zijn in het algemeen alleen statistische gegevens per-ge-
meente voorhanden. Zoals uit de inleiding van deze schets reeds is 
gebleken bestaat de ruilverkaveling "Lieshout" uit onderdelen van ze-
ven gemeenten. Hiervan zijn er slechts drie bijna geheel of voor een 
groter deel in het blok gelegen, nl. Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lies-
hout. Deze drie gemeenten hebben echter niet een zelfde karakter. Ter-
wijl Lieshout meer agrarisch genoemd moet (of moest) worden zijn de 
beide andere gemeenten,'mede' als gevolg van reeds vroeger gevestigde 
industrieën, eerder als industrieel-agrarisch te bestempelen. 
In verband met hun ligging nabij en tussen twee grote industrie-
centra moet aan de woonfunctie van deze gemeenten, gezien het omvang-
rijke forensisme, meer dan gewone betekenis worden toegekend. 
Omdat het statistisch niet mogelijk is "'.'het blok óp zich te bezien 
zullen de beschouwingen in dit hoofdstuk aan de drie hier met name 
genoemde gemeenten worden gewijde 
§ 1 . B e v o l k i n g ( b ij l a g e n 1 t/m 3) 
In alle drie gemeenten is het inwonertal sinds 1910 meer toege-
nomen dan het landelijk gemiddelde aantal inwoners. Het aantal inwoners 
van Lieshout en Beek en Donk nam tevens sneller toe dan het gemiddelde 
van.de provincie * In Lieshout is het bevolkingscijfer sinds 1910 meer 
dan. verdrievoudigd, een ontwikkeling welke pas in de jaren dertig is 
begonnen. Het groeitempo van Aarle-Rixtel blijft na de oorlog dui-
delijk bij dat van de beide andere gemeenten en de provincie ten achter, 
Deze. gemeente vervult kennelijk niet de woonfunctie voor Helmond zoals 
dat de, eveneens aangrenzende, zuidwestelijk van Helmond gelegen gemeen-
te Mierlo in sterke mate doet. 
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Grafiek 1 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL INWONERS 
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De ontwikkeling van het aantal inwoners wordt "bepaald door het ge-
hoort enoverschot (geboorten minus sterften) enerzijds en het vesti-
gingsoverschot (vestigingen minus vertrek) of migratiesaldo anderzijds. 
De bevolkingsgroei in deze gemeenten is. vooral toe te schrijven aan de 
hoge geboorteoverschotten. Niet in alle drie gemeenten vertoont de situ-
atie van geboorten- en vestigingsoverschotten echter een zelfde beeld, In 
Aarle-Rixtel was tot 1930 en in de oorlogsjaren weliswaar een vestigings-
overschot, doch na 1946 een relatief sterker negatief migratiesaldo dan 
in de andere gemeenten. Dit gevoegd bij een relatief lager geboortenover— 
schot verklaart de minder sterke groei van deze gemeente. Beek en Donk 
had tot 1955 een vertrekoverschot, met name in de jaren dertig» Na 
1955.is dit veranderd in een vestigingsoverschot! in deze gemeente is 
een aanzienlijk uitbreidingsplan gerealiseerd. In Lieshout overheerste 
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het vestigingsoverschot tot 1945»waarna een negatief migratiesaldo ont-
stond, dat na 1960 kennelijk weer afneemt. 
Door de "bevolkingtoeneming zijn, met name na 1947» alléén de ker-
nen gegroeid. 
De woningbouwpolitiek van de gemeenten is over het algemeen gericht 
op concentratie van de nieuwbouw in de dorpskernen met hun uitbreidings-
plannen. 
Tabel 1 
INWONERS PER WIJK 
Aantal inwoners 
1947 I960 
Index . 
(1947 = 100) 
Aarle-Rixtels dorp 2377 
Verspr. h. Overbrug, Strijp en 474 
Laar 
2929 
37O 
123 
78 
Beek 
Donk 
Donkersvoort 
1318 
I960 
151 
2071 
2644 
99 
157 
135 
66 
Lieshout 
Mariahout 
Deenschenhoek 
Ginderdoor 
1673 
257 
2 7 1 
318 
2084 
417 
249 
251 
125 
162 
92 
79 
Bron: C„B«S.-volks- en beroepstellingen 
Mede hierdoor en ook door do vermindering van het aantal agrariërs 
is do bevolking in het landolijl.;e gebied overal afgenomen. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g ( b ij l a g e n 4 e n 5) 
De ontwikkeling van het aantal mannelijke beroepspersonen in de 
periode 1947-1960 was in twee van de drie gemeenten ongeveer gelijk 
aan die van de totale bevolking. Alleen in Lieshout isrin deze pe-
riode de toeneming van de mannelijke beroepsbevolking minder sterk 
geweest dan die van de gehele bevolking. 
De leeftijdsopbouw van de mannelijke beroepsbevolking heeft 
zich enigszins gewijzigd, het percentage werkers jonger dan 25 jaar 
is gedaald, terwijl dat van de 25-39-jarigen is gestegen. Later 
gaan werken en/of sterkere migratie van de jongeren zijn vermoede-
lijk wel de oorzaken van deze verschuivingen. 
Tabel 2 
LEEFTIJDSOPBOUW MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
Gemeente 
A a r l ë - R i x t e l .. 
Beek en Donk 
L i e s h o u t 
1947 
196O 
1947 
....15.60.. 
1947 
I960 
T o t a a l -
a a n t a l 
905 
... ..9.8.7 
111.7 
1451 . 
916 
IO31 
P e r c e n t a g e i n 
< 2.Ö . | 20-24 j 
14 16 
14 ' ' 14 
17 17 
13 1.5 
17 15 
14 16 
d e l e ( 
25-39 
33 
35 
32 
38 
30 
36 
j f t i j d van... _ 
| 40-49 
14 
16 
15 
16 
ï"6 
16 
| 50-64 
19 
19 
15 
16 
15 
16 
„ j a a r 
j ^ 65 
4 
2 
4 
2 
7 
2 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen.. 
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In de "beroepenstructuur zijn belangrijke veranderingen opgetreden. 
Dit betreft de landbouw welke absoluut en relatief minder is gaan be-
tekenen en de industrie (inclusief bouwnijverheid) waarin het geheel 
van de toegenomen mannelijke beroepsbevolking alsmede de uit de land-
bouw afgevloeide mannen werk hebben gevonden. 
Tabel 3 
MAMELUKE BEROEPSBEVOLKING 
Gemeente 
T o t a a l -
aan ta l 
Percentage werkzaam in 
de land-J de n i j v e r - j handel en i overige 
bouw 1) | heid verkeer ibedr.takken 
Aarle-Rixtel 1947 
i960 
905 
987 
26 
16 
53 
66 
10 
8 
11 
10 
Beek en Bonk 1947 
I960 
1117 
1451 
24 
14 
58 
70 
9 
7 
9 
9 
Lieshout 1947 
I960 
916 
IO31 
43 
25 
41 
60 
9 
6 
7 
9 
1) Exclusief bosbouw en ontginning. 
De vermindering van het aantal agrarische beroepspersonen was zeer 
sterk in Lieshout waar in 1947 n°g 43$ van de mannen in de landbouw 
werkten en in 1960 nog een kwart. Ook in de beide andere gemeenten is 
de betekenis van de landbouw aanzienlijk verminderd. Deze veranderingen 
zijn voornamelijk veroorzaakt door het aantal meewerkende boerenzoons 
dat in deze periode gehalveerd is. Ook het aantal landarbeiders is tot' 
ongeveer de helft teruggelopen? doch dit had omdat het reeds zeer gering was 
veel minder betekenis. Voor het beroep landarbeider ( in deze streken meest 
inwonende knechten) vermindert het animo, terwijl men anderzijds in de 
behoefte aan vreemd personeel tracht te voorzien door inschakeling van 
loonwerkers of eigen mechanisatie. 
MAMELUKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING Tabel 4 
Aarle-Rixtel 
Beek en Donk . 
Lieshout 
zelfstandigen 
meewerkende zoons 
arbeiders 
zelfstandigen 
meewerkende zoons 
arbeiders 
zelfstandigen 
meewerkende zoons 
arbeiders 
Aantal p 
1947 1) 
116 
89 
29 
139 
92 
27 
204 
148 
30 
ersonen 
! 196O 
103 
42 
16 
130 
53 
16 
167 
73 
13 
Index 
(1947 = 
89 
47 
55 
94 
58 
59 
82 
49 
43 
100) 
1) Exclusief tijdelijk niet-werkend (Aarle-Rixtel 2, Beek en Donk 5? Lies-
hout 10). • 
Bron; C.B.S.-volles- en beroepstellingen. 
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Ook het aantal zelfstandigen (= "bedrijven) is van 1947 tot i960 
verminderd, het meest in Lieshout (1,4% per jaar) en het minst in 
Beek en Donk (j$ per jaar). In het volgende hoofdstuk zal op al het-
geen verband houdt met wijzigingen in het aantal "bedrijven nader wor-
den ingegaan. 
§ 3. F o r e n s 1 s m e (b ij l a g e n 6 t/m 9) 
Als gevolg van de toeneming van de totale mannelijke "beroepsbevol-
king enerzijds en de afneming van de in de landbouw werkende mannen an-
derzijds is het aantal niet-agrarische beroepspersonen sterk gestegen. 
Het sinds 1947 toegenomen uitgaande forensenverkeer zou doen vermoeden 
dat de niet-agrarische werkgelegenheid hiermee geen gelijke tred heeft 
gehouden. Dit geldt echter niet voor alle gemeenten, want vooral in 
Beek en Donk en in mindere mate ook in Aarle-Rixtel is het aantal inko-
mende forenzen sterk toegenomen. 
Tabel 5 
FOEENZENVERKEER'ÓNDER DE MAMELUKE BEROEPSBEVOLKING 
Gemeente 
Aarle-Rixtel 
Beek en Donk 
Lieshout 
In een andere gemeente werkzaam en 1) 
dagelijks heen 
en weer reizend 
1947 I960 
niet dagelijks heen 
en weer reizend 
1947 i960 
38 44 1 11 
16 25 4 6 
18 37 1 9 
Werkzaam 
woongeme 
1947 | 
61 
80 
81 
snte 1) 
I960 
45 
69 
54 
1) In procenten van de mannelijke beroepsbevolking. 
Brons C.B.S„-volks- en beroepstellingen* 
Het forenzenverkeer is dermate omvangrijk dat in i960 in Aarle-Rixtel 
nog niet de helft en in Lieshout maar weinig meer dan de helft van de 
mannelijke beroepspersonen in de woongemeente werkte. 
Behalve het omvangrijke uitgaande pendelen is ook het inkomende pen-
delen zeer belangrijk. Hierbij dient met name Beek en Donk genoemd te wor-
den, waar door de daar gevestigde metaalindustrie, aanzienlijk meer inko-
mende dan uitgaande pendelaars zijn. In Aarle-Rixtel is de dagelijkse 
trek uit de gemeente even groot als die ernaar toe. In genoemde gemeenten 
is dus wel voldoende werkgelegenheid, doch kennelijk niet de meest geëigen-
de voor de eigen inwoners. 
Tabel 6 
DAGFORMZM 
Aarle-Rixtel 
Beek en Donk 
Lieshout 
Aantal 
mannen 
dagelijks 
woonforenzen 
1947 
343 
178 
166 
| i960 
. 431 
369 
382 
heen en weer 
1) 
reizende 
werkforenzen 2) 
'1947 
100 
26I 
58 
| i960 
4II 
601 
87 
Meer uitg 
dan inkom 
forenzen 
1947 . ! 
243 
-83 
108 
aande 
ende 
I960 
20 
-232 
295 
1) Wonend in de desbetreffende gemeente, elders werkend. 
2) Werkend in de desbetreffende gemeente, elders wonend. 
Bron: C.B.S.-volks- en beroepstellingen. 
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De meeste uitgaande (dag)forenzen werken in Helmond, hoewel" ook 
Eindhoven met name voor de pendelaars uit Lieshout een "belangrijke 
werkgemeente is. Ook tussen de gemeenten onderling "bestaat een inten-
sief forenzenverkeer, waarbij echter de industrieën in Beek en Donk 
de meeste aantrekkingskracht hebten. 
Het overgrote deel van de woonforenzen werkt in de industrie. Aan-
gezien de werkgemeenten doorgaans niet ver van de woonplaatsen zijn 
gelegen is de reistijd voor de meesten minder dan drie kwartier en be-
geeft men zich doorgaans per (brom)fiets of ook wel met de bus naar, 
het werk. 
De werkforenzen zijn meest afkomstig uit aangrenzende of niet veraf 
gelegen gemeenten, zij werken bijna allen in de industrie., 
151 
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HOOFDSTUK II 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e . n b e r o e p e n v. a n . d e g e r e -
g i s t r e e r d e n ("b ij l a g e n 10 t/m 14 ) 
Als "basis voor het statistisch, materiaal zijn gebruikt de land-
bouwtellingformulieren van mei 19&4 van alle 388 in het ruilverkavelings-
gebied wonende geregistreerde telplichtigen. Per definitie zijn tel-
plichtig degenen die in de land- en tuinbouw geheel of gedeeltelijk hun 
bestaan vinden en tevens s 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben5 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte)5 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt al direct af te leiden dat niet alle ge-
registreerden hun hoofdbron van bestaan in de landbouw vinden, maar 
naast hun agrarische werkzaamheden een ander beroep uitoefenen, dan 
wel hun agrarische bedrijf als vrijetijdsbesteding hebben. Zoals ge-
bruikelijk zijn de geregistreerden met behulp van plaatselijk goed 
bekende personen dan ook onderscheiden in de beroepsgroepen; 
A. uitsluitend landbouwer5 
B. landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de 
arbeidstijd vereist5 
C. niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In 
deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agra-
rische bedrijf besteed^ 
D. rustende boeren, tuinders of niet-agrariërs die nog enig grondgebruik 
hebben of vee aanhouden. 
Voorts zijn enkele geregistreerden ondergebracht in een rubriek 
speciale bedrijven, omdat op deze bedrijven de bedrijfsvoering sterk 
afwijkt van het in dit gebied gangbare patroon. Het betreft voorname-
lijk tuinders en gespecialiseerde pluimvee- en/of varkenshouders, ter-
wijl in deze groep ook kloosters e.d. zijn ondergebracht. 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de indeling van de ge-
registreerden in beroepsgroepen en grootteklassen. 
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GEREGISTREERDEN NAAR BEROEPSGROEP 
Tabel 7 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1- 5 ha 
5- 7 ha 
7-1Q ha 
10-15 ha 
^ 15 ha 
Totaal 
Aarle-Rixtel 
Beek 
Bonk 1) 
Ruitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
totaal 
23 
32 
76 
40 
124 
75 
18 
388 
80 
45 
11 
67 
74 
41 
70 
Aantal 
A 
— 
_ • 
6 
30 
108 
72 
16 
232 
49 
24 
1 
47 
44 
23 
44 
B 
— 
-
4 
4 
8 
2 
-
18 
1 
2 
-
4 
6 
2 
3 
geregist 
in de be 
j A+B 
— 
-
10 
34 
116 
74 
16 
250 
50 
26 
1 
51 
50 
25 
47 
reerden 
roepsgro 
! -o | 
J ! 
18 
15 
34 
4 
3 
1 
1 
76 
17 
8 
7 
10 
11 
10 
13 
ep 
D 
3 
14 
17 
2 
1 
— 
-
37 
9 
4 
2 
5 
7 
4 
6 
! spec. 
. 2 
3 
15 
-
4 
-
1 
25 
4 
7 
1 
1 
6 
2 
4 : 
1) Aanvankelijk bestond het voornemen de omgeving van Donk als apart 
deelgebied op te nemen; gezien de kleine aantallen grondgebruikers 
is dit gebied in de overige tabellen in deze schets bij Beek ge-
voegd. 
Voor alle 388 geregistreerden heeft 6$ geen en 8$ minder dan 1 ha 
cultuurgrond in gebruik; 29$ behoort tot de beroepsgroepen C en D en 
6$ is speciaal bedrijf. In het meest zuidelijke deel van het ge-1* • 
bied (Aarle-Axtel, Beek en Beenschenhoek) wonen relatief de meeste 
niet-agrariërs. 
Aangezien het nevenberoep van de B-grondgebruikers meestal nauw 
verwant is aan de landbouw, terwijl daarnaast het landbouwbedrijf de 
meeste arbeidstijd vergt, zijn in het vervolg van deze schets de A-
en B-grondgebruikers bij elkaar gevoegd en met de term "landbouwers" 
aangeduid. Driekwart (75$) van de grondgebruikers met 1 ha of meer 
cultuurgrond is landbouwerj dit geldt eveneens voor de meeste deelge-
bieden, echter niet voor Beek waar minder (59$) en Ruitersbroek waar 
meer(86$) landbouwers zijn. 
Het merendeel van de C-geregistreerden werkt in loondienst, voor-
namelijk als fabrieksarbeider, grondwerker e.d. Driekwart van de D-
geregistreerden zijn rustende boeren. De speciale bedrijven zijn sinds 
1959 wat in aantal toegenomen als gevolg van.de ontwikkeling van en-
kele meer op tuinbouw gespecialiseerde bedrijven waaruit deze groep 
voornamelijk bestaat; daarnaast is.in.de speciale groep ook nog een 
vijftal varkens- en kippenbedrijven opgenomen. .. 
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2. B e d r i j f s g r o o t t 
11 e n 15 ) 
e s t r u c t u u r ( b - ij l a g e n 
Aan de hand van "bestaand statistisch materiaal van het C.B.S. is 
voor de gemeenten als geheel een overzicht te geven van de ontwikke-
ling van het aantal bedÈijven en de oppervlakte cultuurgrond van alle 
grondgebruikers »* 1 ha. Dezelfde cijfers van het landbouwgebied de 
"Meierij" zijn ter vergelijking opgenomen. Deze gegevens omvatten de 
periode 1910—1959 ? wat er nadien (1959-1964) in het ruilverkavelings-
gebied als zodanig is veranderd wordt in de volgende paragraaf behan-
deld. 
Grafiek 2 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE 
ha 
10 _ 
7 
6 
5 i J L 
I9IO I93O 
Aarle Rixtel 
Beek en Donk 
Lieshout 
Meierij 
147,50 '55 '59 
In deze halve eeuw is de gemiddelde bedrijfsgrootte in alle drie 
gemeenten toegenomen. Het meest in Lieshout ( 2,4 ha), het minst in 
Aarle-Rixtel (0,4 ha) waar de bedrijven gemiddeld het grootst waren 
en nog zijn* In Beek en Donk is van 1955-1959 de gemiddelde bedrijfs~ 
grootte van alle grondgebruikers zelfs nog afgenomen. 
Het aantal bedrijven neemt sinds 195° af, zij het in geringe mate. 
In twee gemeenten (Aarle-Rixtel en Beek en Donk) is het aantal bedrij-
ven van 1910-1959 maar weinig veranderd en was aan het einde van deze 
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periode vrijwel even groot als aan het begin. Ook de oppervlakte cultuur-
grond veranderde in deze gemeenten maar weinig. Een ander "beeld vertoont 
de gemeente Lieshout, waar door ontginning het aantal bedrijven toenam, 
maar de oppervlakte,cultuurgrond relatief nog sterker is uitgebreid. Hier-
door kon de gemiddelde bedrijfsgrootte aanzienlijk toenemen. Overigens 
liggen enkele grotere ontginningsbedrijven uit deze gemeente buiten de' 
ruilverkavelingsblokgrens. 
Grafiek 3 
ONTWIKKELING VAN DE BEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 
PERCENTAGE BEDRIJVEN PER GROOTTEKLASSE 
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Pas sinds 1955 is de tendentie merkbaar van een vermindering van 
het grote aantal "bedrijven in de grootteklasse 5-10 ha ten gunste van 
de grotere bedrijven. 
Opgemerkt dient nog te worden dat in kleine gemeenten, als de on-
derhavige, kleine absolute veranderingen in de verhoudingscijfers grote 
schommelingen kunnen teweegbrengen. 
Na de beschouwing over de historische ontwikkeling moet ook de hui-
dige structuur van de bedrijfsgrootte in het blok worden bezien. 
Van de landbouwbedrijven is bijna twee derdedeel (64$) kleiner dan 
10 ha en slechts 6fo groter dan 15 ha. Vooral in deelgebied Lieshout zijn 
veel kleine bedrijven. 
Tabel 8 
BEDRIJFSGROOTTESTRUCTTTÖR 1) 
Percentage bedrijven in de grootteklasse 
1-5 ha 5-10 ha | 10-15 ha fe 15 ha 
Aarle-Rixtel 
Beek 
Ruitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
— 
7 
6 
2 
4 
6 
56 
59 
49 
80 
56 ' 
58 
36 
30 
33 
14 
40 
30 
8 
4 
12 
4 
-
6 
RuilverkavelingsgebieJ. 60 30 
1) Landbouwers 
Brons landbouw.tellingformuiieren 1964. 
De sterke concentratie van bedrijven in de grootteklasse van 
5-10 ha is normaal in deze streek«; Ook de aangrenzende ruilverkavelings-
gebieden vertonen een soortgelijk beeld. 
Het ruilverkaveïingsblök"ïs"~"dus een gebied met overwegend kleine 
bedrijven; de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond van de landbouwbedrij-
ven bedraagt 9,6 ha. Het aantal bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha cul-
tuurgrond ( een samenvattend kengetal van de bedrijfsgroottestructuur) be-
draagt 67. Dit wijst eveneens op een overwegen van het kleine bedrijf, 
terwijl het hoge cijfer voor deelgebied Lieshout nogmaals onderstreept 
dat in dit gebied de meeste kleine bedrijven zijn gelegen. 
GEMIDDELDE BEDRIJFSGROOTTE Tabel 9 
Landbouwers; 
Aarle-Rixtel 
Beek 
Ruitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
Alle landbouwers 
C —bedrijven 
D—bedrijyen 
Spec . bedrijven 
Aantal 
bedrijven 
^ 1 ha 
50 
27 
51 
50 
"'25 
4.7 
250 
43 
20 
20 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
^ 1 ha in ha 
512 
245 
521 
45O 
241 
43O 
2399' 
158" ' " 
58 
- 76 . 
Gemiddelde 
bedrijfsgrootte-
in ha 
10,2 
9,1 
10,2 
9,0 
9,6 
9,1 
9,6 
"" Ï,T"™ "" 
2,9 
3,8 
Aantal bedrij-
ven 
per 
van 1-10 ] 
1000 ha 
cultuurgrond 
55 
73 
54 
91 
62 
70 
"67 
• 
•' 
• 
10C/I 
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De overige grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond, omvat-
tend 25$ van het totaalaantal , hebben 11$ van de grond in gebruik. 
Ten einde de gegevens van de bedrijfsgroottestructuur meer reliëf 
te geven is in tabel 10 met een paar kengetallen het gebied vergeleken 
met twee andere nabijgelegen ruilverkavelingsgebieden.. 
Tabel 10 
VERGELIJKING EEDRIJFSGROOTTESTRUCTUUR 
Ruilverkavelings-
gebied 
Perc. land-
bouwbedr. 
van 1-10 ha 
Gemiddelde 
bedrijfs-
grootte in ha 
Aantal bedrijven 
van 1-10 ha per 
1000 ha cult.gr.. 
"Lieshout" 1964 
"Veghel-Erp" 1962 
"Mierlo" 1963 
64 
69 
50 
9,6 
8,5 
10,2 
67 
89 
53 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat "Lieshout" ook wat betreft de 
bedrijfsgroottestructuur tussen deze gebieden in ligt. 
§ 3. W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g e r e g i s -
t r e e r d e n 1959- -1-964 ( b ij 1 a g e n 16. t/m 20 ) 
In aansluiting aan de vorige paragraaf zal thans worden bezien wel-
ke veranderingen zich de afgelopen 5 jaar. (1959-1964) in de beroepsgroe-
pen- en bedrijfsgroottestructuur in het ruilverkavelingsgebied hebben 
voorgedaan. Hierbij worden niet alleen betrokken de veranderingen in het 
aantal geregistreerden, maar ook de verschuivingen tussen de beroepsgroe-
pen, de overdrachten, ontbindingen en stichtingen van bedrijven in die 
periode. 
Tabel 11 
GEREGISTREERDEN 1959 EN 1964 
Landbouwers (A+B) 
C-groep 
D-groep 
Spec. groep 
Alle geregistreerden 
Aantal ge registreerden 
1959 
267 
83 
44 
16 
410 
1964 
25O 
76 
37 
25 
. 388 
Index 
1959 = 100.. 
94 
92 
84 
156 
95 
Uit de cijfers van de vorige paragraaf voor de gehele gemeenten is 
reeds gebleken dat het aantal grondgebruikers tot en met 1959 maar wei-
nig is verminderd. Ook daarna is in het ruilverkavelingsgebied van een 
beduidende vermindering nog maar weinig te bespeuren. Na 1959 is het to-
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taalaantal geregistreerden met jfo (1% per jaar) afgenomen, terwijl het 
aantal landbouwers met 1,2% per jaar verminderde. Een relatief sterkere 
daling had plaats in de D-groep (16/Q ,• terwijl het aantal speciale be-
drijven wat toenam» In deze streek is de vermindering van het aantal "be-
drijven nog niet groot, in meergenoemde nabijgelegen ruilverkaveïingsge-
bieden werd ongeveer oen zelfdo vermindöringspercentage gevonden. In soa-
mige andere zandgebieden zoals b.v. het ruilverkavelingsgebied "Budel -
Strijper Aa" verminderde de laatste vijf jaar het aantal bedrijven jaar-
lijks met yfo. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven is voorna-
melijk veroorzaakt door de overgang van bedrijfshoofden naar een andere 
beroepsgroep. Veranderingen van hoofdberoep dus, dvw.z. overgang naar 
groep C of.D. Deze groepen fungeren als tussenstation in het proces voor 
geleidelijke "afbraak" van landbouwbedrijven. Bij de groep landbouwers 
b.v. is er zelfs één bedrijf meer nieuw ontstaan dan er zijn opgeheven5 
26 verlieten de beroepsgroep en aanvaardden een ander hoofdberoep (11 C) , 
of gingen rusten (9 D) of kozen een ander bedrijfstype (6 spec). Voorts . 
werden er maar 8 boer (5 uit de C- en 3 uit de D-groep), wat veelal ge-
paard ging met wisseling van bedrijfshoofd. Het is opmerkelijk dat de ver-
mindering van het' aantal landbouwbedrijven niet heeft geleid tot vergro-
ting van de bestaande (slechts 0,2 ha vergroot)5 ook was de verschuiving 
in de grootteklassen hierdoor gering en resulteerde in een toeneming van de 
bedrijven ^ 10 ha met 3$«- De oorzaak hiervan is te zoeken in het feit dat 
de nieuw''ontstane landbouwbedrijven evenveel grond in gebruik namen als 
van de verdwenen bedrijven vrijkwam. : .. . . . 
Het aantal werkelijk verdwenen bedrijven (54 in 5 jaar) omvatte 
voornamelijk bedrijfjes van C- en D-geregistreerden; ook de overige be-
staan bijna uitsluitend uit bedrijven .< 10 ha. Oorzaken van verdwijnen 
waren meest het opgeven van veehouderij (of grondgebruik) en ouderdom. De 
vrijgekomen grond is voor het merendeel bij bestaande bedrijven gevoegd. 
Ook de nieuw gestichte bedrijven (32 stuks) zijn meestal klein, alle 
< 10 ha. Afsplitsing van bestaande bedrijven was hierbij de belangrijkste 
oorzaak. Hierdoor ging dus weer grond van bestaande boerenbedrijven af. 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrijven 
op de jongere generatie, had voornamelijk plaats op de landbouwbedrijven. 
In de afgelopen 5 jaar zijn 58 landbouwbedrijven overgedragen,dat is 11,6 
per jaar. Dit betekent dat 4,6$ van de boerenbedrijven jaarlijks een an-
dere gebruiker krijgt. Niet alle overdrachten hebben plaats wegens ouder-
dom of overlijden, daarom kan aan dit percentage geen berekening van-de 
duur van het boer-zijn worden ontleend. 
In vele gevallen wordt het bedrijf door een zoon of door andere 
familieleden overgenomen,terwijl ook menig bedrijf in vreemde handen over-
gaat. 
Ontbinding, stichting of overdracht van bedrijven zijn niet de eni-
ge oorzaken waardoor cultuurgrond: van gebruiker wisselt; daarnaast be-
staat namelijk nog het normale grondverkeer. Een indruk hiervan geven de 
z.g. "aantekeningen" op het formulier van de landbouwtelling betreffende 
het grondverkeer dat tussen de twee teldata (mei 19^3 — mei 1964) heeft 
plaatsgehad. In dit korte tijdbestek is Sfo van de cultuurgrond van ge-
bruiker gewisseld, waarvan een kwart door bedrijfsoverdrachten. Door het 
grondverkeer (excl. de bedrijfsoverdrachten) bleef de oppervlakte cul-
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tuurgrond van alle landbouwbedrijven per saldo gelijk. Wel had dit tot 
gevolg een vergroting van de "bedrijven van 7~15 ba ten koste van de 
kleinere bedrijven (< 7 ha). Bij de bedrijven in de groepen C en D had-
den bijna uitsluitend verkleiningen plaats. Aangezien oppervlakteverschil-
len op een bedrijf het saldo kunnen zijn van vergrotingen en verkleinin-
gen zijn genoemde cijfers eerder als een minimum- dan als een maximumra-
ming van de omvang van het grondverkeer te beschouwen. 
§ 4 . V e r k a v e l i n g ( b ij l a g e 21 ) 
Een indruk omtrent de verkaveling 1) is verkregen uit gegevens op 
de individuele landbouwtellingformulieren van mei 1959« De verkavelings-
toestand, welke overigens nog veel te wensen overlaat, is iets minder on-
gunstig dan in de nabijgelegen ruilverkavelingsgebieden. 
Tabel 12 
VERKAVELING 
Ruilverkavelings-
gebied 
Landbouwers 
Lieshout 
Veghel-Erp 
Mierlo 
•emiddelde 
bedrijfsgrootte 
in ha 
9,6 
8., 5 
10,2 
Gem. aantal 
kavels per 
bedrijf 
6,9 
7,8 
7,8 
Gem. kavel-
grootte in 
ha 
1,37 
1,06 
1,24 
Bron: landbouwtellingformulieren 1959« 
Naarmate de bedrijven groter zijn neemt over het algemeen zowel 
het aantal als de oppervlakte van de kavels toe. Bijna de helft (46/£) 
van de bedrijven heeft 7 of meer kavels en slechts A$ heeft alle grond 
bij elkaar liggen. In deelgebied Beek is de verkavelingstoestand iets 
gunstiger en in Deenschenhoek beduidend ongunstiger dan gemiddeld in 
het gebied. Tenslotte zij opgemerkt dat veel cultuurgrond van de land-
bouwbedrijven uit deelgebied Beek oostelijk van de" Zuid-VilLemsvaart 
dus buiten het ruilverkavelingsgebied is gelegen. 
§ 5 « E i g e n d o m e n p a c h t ( b ij l a g e n 22 e n 23 ) 
Aan de nana van -cijfers per gemeente kan een indruk worden ver-
kregen omtrent de eigendom/pachtverhouding. Zoals uit oudere gegevens 
blijkt is het percentage eigendom-gebruik sinds 1910 toegenomen, behalve 
in Lieshout,waar dit gelijk is gebleven,wat vanaf 1930 ook voor Beek en 
Donk het geval was. 
Gemeente 
Aarle-Rixtel 
Beek en Donk 
Lieshout 
Bron; C.B.S. 
EIGENDOMSGEBRUIK CULTUURGROND 
Perc. 
1910 
50 
50 
74 
cultuurgrond in eigendom-gebruik 
I 1930 j 1955 ! 
53 62 
67 66 
70 74 
1959 
67 
66 
16 
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Het percentage cultuurgrond in eigendom was hoger dan in het land-
bouwgebied de Meierij. Hetzelfde geldt ook voor het percentage eigendoms-
bedrijven (bedrijven ^  5®f° van de cultuurgrond in eigendom) in deze drie 
gemeenten resp. 73, 7° en 81$ omvattend. 
Het pachtland wordt merendeels behuisd gepacht, In Aarle-Rixtel en 
Beek en Donk waren relatief meer pachtbedrijven (100% pacht) dan in het 
landbouwgebied en de provincie. Van belang is ook te constateren dat het 
merendeel van de pachtgrond eigendom is van andere boeren? in Beek en 
Donk is veel pacht van ouders. Verder is in deze gemeente ruim een kwart 
van het pachtland eigendom van de overheid. Ook in de andere gemeenten is 
de overheid een verpachter van betekenis» hoewel daar toch meer grond in 
eigendom is bij niet-agrarische particulieren. 
§6» B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n 
( b ij 1 a g e n 24 t/m 27 ) 
Evenals de grond zijn ook de bedrijfsgebouwen grotendeels eigendom 
van de gebruikers. Dit blijkt uit de cijfers per gemeente van de land-
bouwtelling 1961• Uit deze gegevens volgt echter een lager percentage 
pachtbedrijven dan volgens de eigendom/pachtgegevens 1959 voorkwam.. • 
Ook in dit gebied staan veel oude boerderijen. Meer dan twee der-
de is gebouwd vóór 1915 en slechts 9f° na 1940. Een uitzondering hierop 
maakt de gemeente Lieshout, waar weliswaar de helft va.n de boerderijen 
dateert van vóór 1915? maar waar het percentage nieuwe gebouwen (van na 
1940) belangrijk hoger ligt dan in de andere twee gemeenten. Zoals eerder 
opgemerkt zijn hier boerderijen op ontginningsgrond gebouwd? deze zijn 
deels ook buiten het ruilverkavelingsgebied gelegen. Van een groot aan-
tal vóór 1940 gebouwde boerderijen blijkt de melkveestal snel gemoderni-
seerd te zijn* Een aantal boeren is er na de oorlog toe overgegaan af-
zonderlijke stalling voor mestvarkens te bouwen, het meest in Aarle-Rix-
tel (31^). Ook kippenhokken voor grotere eenheden (400 of meer leghennen 
per hok) waren er in deze beide gemeenten relatief meer dan in de andere. 
Er waren echter praktisch geen speciale hokken voor slachtkuikens. 
Enkele gegevens over openbare nutsvoorzieningen zijn per gemeente 
bekend uit de landbouwtelling i960. Bijna alle bedrijven waren toen reeds 
op het elektriciteitsnet aangesloten. Het aantal aansluitingen op het 
openbare waterleidingnet, dat met name in de gemeente Lieshout erg laag 
was, bleef ook in de andere gemeenten beneden het gemiddelde van het land-
bouwgebied. In Lieshout was het aantal telefoonaansluitingen relatief even 
hoog als in het landbouwgebied?terwijl in de beide andere gemeenten veel 
meer boerderijen van telefoon voorzien waren. 
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HOOFDSTUK III 
DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
1 . B e à r ij f 
28 t/m 32 ) 
s t y p e e n r o n d g e b r u i k ( b ij l a g e n 
In àe perioae I.9IO-I96O was van een bepaalde ontwikkeling van het grond-
ge"bruik in twee van àe àrie gemeenten weinig te "bespeuren, er kwam alleen 
wat tuin"bouw ten koste van het houwlana. In ae gemeente Lieshout nam het 
graslanà met 19% toe. Eerst na 1960 is, althans in het ruilverkavelings-
gehieà, meer houwlana in graslana gelegd«, 
Lanàhouwers 
Aarle—Eixtel 
Beek 
Ruitershroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
Alle landbouwers' 
Tabel 14 
GRONDGEBRUIK 1964 
Perc. cultuurgrond in gebruik als 
houwlana graslana tuinlana 
36 
40 
45 
37 
38 
31 
61 
57 
54 
61 
61 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
38 60 
C-grondgebruikers 
D-g-rondg eb ruikers 
Spec, grondgebruikers 
43 
42 
21 
50 
54 
24 
7 
4 
55 
Ten opzichte van 1959 is 6fo van de cultuurgrond aan het grasland-
areaal toegevoegd. Met uitzondering van de. grootste bedrijven (& 15 ha), 
waar. iets meer bouwland is, vertoont de houwland/graslandverhouding in 
de grootteklassen zeer weinig verschillen. De cijfers voor de deelgebie-
den lopen iets meer uiteen, in Mariahout is meer grasland en in Ruiters-
broek meer bouwland. Tuinbouw is alleen van betekenis op ae speciale be-
àrijven. 
Zoals algemeen op àe Brabantse zanàgronàen zijn ook in ait ruilver-
kavelingsgebieà vrijwel uitsluitenà gemengde bedrijven aanwezig met meer 
gras- dan bouwland en vrijwel geen tuinbouw. De bedrijfsvoering richt zich 
vooral op de melkveehouderij, terwijl varkens en kippen op vele bedrijven 
eveneens belangrijke onderdelen vormen. 
Het bouwland wordt vrij extensief geëxploiteerd, 82/£ wordt beteeld 
met granen (rogge,mengsels) en de rest rnet hakvruchten voornamelijk aard-
appelen. Alleen in deelgebied Aarle-Rixtel zijn meer hakvruchten» 
Met het grasland is het al niet anders gesteld, 95f° hiervan is 
blijvend grasland. Er is dus maar zeer weinig kunstweide. 
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Op de landbouwbedrijven is de tuinbouw van zeer weinig betekenis 
(l-§$> van de cultuurgrond, d.i. ruim 37 ba), wel echter op de speciale 
bedrijven. De belangrijkste tuinbouwgewassen in dit gebied zijn groen-
ten (o.a. asperges en aardbeien), fruit (appels) en wat kleinfruit (bes-
sen). Glasteelt (meest tomaten) wordt alleen op echte tuindersbedrijven 
aangetroffen en besloeg in 19^4 een oppervlakte van 110 are. 
§ 2, V e e h o u d e r ij 
a. Rundvee (bijlagen 33 t/m 35) 
Bij het 
waarnaast op 
of kalvermest 
ven, waar het 
veehouderij s 
rundvee ligt de nadruk vooral op de melkveehouderij, 
een beperkt aantal landbouwbedrijven vetweiderij (11$) 
erij (12$) wordt aangetroffen. Op de gemengde bedrij-
bouwland voor een bela.ngrijk deel ten dienste van de 
taat, komt vaak een hoge veebezetting voor. Dat geldt 
ook voor dit gebied, hoewel de veehouderij hier toch in zekere zin 
minder intensief is, als in de in tabel 15 opgenomen ruilverkave-
lingsgebieden in de omgeving o 
Tabel 15 
RUNDVEEHOUDERIJ OP LANDBOUWBEDRIJVEN 
Ruilverkavelings-
gebied 
Aantal melkkoeien 
per 100 ha grasland 
Aantal kalveren + 
pinken per 100 
melkkoeien 
Perc. bedrijven 
met weidemest-
vee 
Lieshout 
Veghel-Erp 
Mierlo 
1964 
1962 
1963 
151 
159 
152 
95 
93 
11 
10 
20 
Brons landbouwtellingformulierenu 
De jongveebezetting is voldoende hoog om de veestapel door eigen 
aanfok in stand te houden. Naarmate de bedrijven groter zijn wordt, ge-
middeld meer jongvee (kalveren + pinken) gehouden en daalt de veedicht-
heid uitgedrukt in aantal melkkoeien per 100 ha grasland. Voor wat be-
treft de melkveehouderij op de landbouwbedrijven zijn de belangrijkste 
gegevens in tabel 16 samengevat. 
Tabel 16 
MELKVEEHOUDERIJ 
1- 5 ha 
•5-10 ha 
10-15 ha 
M 5 ha 
Alle grootteklassen 
Aarle-Rixtel 
Beek 
Ruitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
Perc. bedrijven met 
een melkmacliine 
Aantal be-
drijven met 
melkvee 
10 
15O 
74 
16 
25O 
50 
27 
51 
50 
25 
47 ' 
0 
Gemidd.aantal melkkoeien 
per 
hedrijf 
4,0 
7,7 
10,6 
13,8 
8^ 8 
9,3 
7,2 
8,6 
8,4 
9,5 
9,4 
« 
per 100 ha 
grasland 
165 
159 
145 
133 
151 
148 
139 
155 
150 
161 
•151 
0 
Aantal bedrijven 
met. melk-
koeien . 
1-9 
10 
116 
26 
3 
155 
30 
23 
32 
33 
10 
27 
31 
j10-14 
— 
34 -
43 
4 
„ . - 8 _ r - . 
15 
. 4 
17 
15 
15 
15 
78 
^ 15 
-
-
5 
9 
14 
5 
-
2 
2 
-
5 
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De veedichtheid is de laatste 5 jaar, vooral op de grootste bedrij-
ven (^ 15 ha) en in het zuidelijke deel van het gebied (Aarle-Rixtel en 
Deenschenhoek) alsmede in Mariahout, behoorlijk toegenomen. Het zijn dan 
ook deze gebieden en grootteklassen waar het gemiddelde aantal koeien 
per bedrijf het meest is toegenomen« Voor alle landbouwbedrijven in het 
ruilverkavelingsgebied is het gemiddelde aantal koeien per bedrijf sedert 
1959 toegenomen van 6,8 tot 8,8. Toch heeft in dit gebied 62$ van de vee-
houders minder dan 10 melkkoeien! niettemin is op bijna een derde van deze 
be-drijven nog een melkmachine aanwezig. Een indruk van de kwaliteit van 
het melkvee verschaffen de gegevens van de melkcontroleverenigingen. De 
cijfers van de in en nabij het gebied werkende verenigingen (waarvan het 
aantal gecontroleerde dieren steeds toeneemt) wijzen erop dat de kg-op-
brengsten over het algemeen iets beneden en het vetgehalte op ongeveer 
het provinciale niveau liggen. 
b. "Varkens en kippen (bijlagen 36 en 37) 
Behalve het melkvee zijn de varkens- en kippenhouderij vaak belang-
rijke ónderdelen van de gemengde Brabantse zandbedrijven. Dit blijkt e-
venwel niet voor alle bedrijven te gelden, want in mei 1964 waren op een 
zesde van de landbouwbedrijven geen varkens aanwezig en had zelfs meer 
dan een kwart (28$) geen kippen. Wat de kippenhouderij betreft is dit, 
vanwege de minder gunstige resultaten in de laatste jaren, niet verwon-
derlijk. 
Tabel 17 
• VARKENSHOUDERIJ 1) 
Aantal 
bedrijven 
Percentage bedrijven 
met alleen ] met alleen 
mestvarkens fokzeugen 
met mest-
varkens en 
fokzeugen 
zonder 
varkens 
1- 5 ba 
5-10 ha 
IO-15 ha 
... *15 ha 
10 
150 
74 
16 
20 
17 
13 
20 
30 
34 
19 
10 
38 
38 
69 
50 
15 
15 
12 
Alle grootteklassen 25O 15 30 39 
'36' 
33 
43 
40 
32 
45 
16 
Aarle—Rixtel 
Beek 
Euitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
50 
27 
51 
50 
25 
47 
22 
11 
8 
12 
12 
21 
22 
26 
39 
38 
28 
23 
20 
30 
10 
10 
28 
11 
1) Op landbouwbedrijven. 
Bron: landbouwtellingformulieren mei 1964. 
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Voor de varkensfokkerij is, gezien naar het aantal bedrijven, dui-
delijk meer "belangstelling dan voor de mesterij. Varkensfokken, dat o.a. 
wel meer arbeid vereist, past vaak zeer- goed op deze kleinere bedrijven 
en geeft bovendien veelal betere uitkomsten dan het mestene Bijna de 
helft (47$) van de varkenshouders heeft evenwel beide produktierichtin-
gen, terwijl ruim een derde (36$) alleen fokvarkens houdt en een zesde uit— 
-•sluitend mestvarkens. Wanneer men zich beperkt tot één produktierichting 
heeft dit,- althans zéker voor mestvarkens;,.: tot gemiddeld grotere eenheden 
geleid. Degenen die alleen varkens mesten hebben gemiddeld ruim 30.mest-
varkens en die alleen fokken 9,2 fokzeugen per bedrijf? een kwart van de 
mestbedrijvën heeft 50 of meer mestvarkens
 en 15$ van de fokbedrijven 15 
of meer' fokzeugen. Op de bedrijven met beide richtingen zijn gemiddeld 
slechts 11 mestvarkens doch wel 8,6 fokzeugen aanwezig. Bij voorgaande 
beschouwingen over de specialisatie is overigens wel voorzichtigheid ge-r 
boden. De cijfers hebben namelijk slechts betrekking op één tijdstip (het 
moment van de meitelling) en bovendien zijn.er nog maar weinig bedrijven 
waar van een min of meer belangrijke omvang van deze produktietak kan 
worden gesproken. Bedrijven met aanzienlijkere aantallen mestvarkens (100 
of meer per bedrijf) waren er slechts 4 (waarvan 2 speciale varkensmesters), 
terwijl op 11 bedrijven een groter aantal fokzeugen (20 of meer) werd ge-
houden. 
Grote pluimveestapels komen er maar weinig voor. Slechts op 3> alle 
geen echte landbouwbedrijven, werden meer dan 1000 leghennen aangehouden. 
Volgens de recente L.E.I,-publikatie "Kippen-1965" (Verslagen No. 105) 
•worden.de uitkomsten van de pluimveehouderij in hoge mate beïnvloed door 
:de omvang van de pluimvéestapel. Berekend is dat bij een gemiddelde om-
vang van de pluimveestapel van b.v. .1100 leghennen de kostprijs, per ei 
ca.: 1 et, lager is dan bij. een gemiddelde van 500 leghennen (cijfers be-
treffende het Zuidelijk zandgebied, voorcalculatie 1964/'65). 
De verschillen tussen de deelgebieden zijn zowel wat betreft de 
varkens- als de kippenhouderij slechts gering. Aarle-Rixtel gaat in de 
varkenshouderij zowel met fokken als met mesten vooraan. In Ruiters-
broek blijkt de kippenstapel relatief het grootst te zijn»-Op de be- • 
drijven van 7-10" ha waren gemiddeld meer mestvarkens,terwijl op dé gro-
tere bedrijven meer belangstelling voor varkensfokkerij bestaat. 
3. M e c ; h a n i s a t i. e en a r b e i-d (b. ij 1 a g e n 38 t/m 40 ) 
Alleen met de gegevens van melkmachines'en trekkers wordt de mechani-?: 
satie van deze bedrijven niet volledig, doch wel voldoende gekarakteri-
seerd. Mede als gevolg van de uitbreiding van de melkveestapel neemt het 
aantal melkmachines in deze streken de laatste jaren nog steeds toe. Wat 
het .aantal trekkers betreft kan tot nu toe van een wijze beperking worden 
gesproken.
 n 
Tabel 18 
MECHANISATIE 
Ruilverkavelingsgebied Perc, landbouwbedrijven met 
melkmachine trekker 
Lieshout 
Mierlo 
Veghel-Erp 
1964 
1963 
1962 
47 
44 
27 
15 
11 
15 
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Op bijna de helft van de boerenbedrijven in "Lieshout" wordt machi-
naal gemolken, vanzelfsprekend vooral op de grotere bedrijven. In dit ge-
bied is op twee derde van de bedrijven met 7 of meer melkkoeien een melk-
machine aanwezig. 
Aangezien slechts 15$ van de landbouwbedrijven (doorgaans de grotere) 
een trekker hebben wordt verreweg de meeste trekkracht nog door paarden 
geleverd. Hoewel gegevens omtrent loonwerk ontbreken moet worden aange-
nomen dat de werkzaamheden uitgevoerd door loonwerkers een niet onbelang-
rijke betekenis hebben, te meer daar het aantal arbeidskrachten in de 
landbouw voortdurend verminderd is. 
Dit laaste blijkt uit de gegevens welke over de arbeidsvoorziening 
beschikbaar zijn (dit betreft het aantal arbeidskrachten dat op de tel-
da ta in 1959 en 1964 op de bedrijven werkte). De kleine gemengde zand-
bedrijven in dit gebied zijn bij uitstek gezinsbedrijven waar de boer en 
zijn gezinsleden samen het werk verrichten en waar praktisch geen vreem-
de arbeidskrachten voorkomen. Dat de arbeid in toenemende mate geheel 
voor rekening van het bedrijfshoofd komt blijkt wel hieruit dat de laat-
ste 5 jaar het aantal meewerkende gezinsleden, met name de vrouwelijke, 
sterk is verminderd. Het aantal meewerkende mannelijke familieleden (dat 
zijn voornamelijk zoons) per 100 bedrijven is gedaald van 54 in 1959 "t0^ 
42 in 1964. 
Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten is de opper-
vlakte cultuurgrond per man toegenomen. Deze toeneming bleef echter 
Tabel 19 
CULTUURGROND PER ARBEIDSKRACHT 1) 
Ha cultuurgr. per mannelijke arbeidskracht 
r.v.k. Lieshout 
1959 [ 1964 
r.v.k. Mierlo 
1963 
r.v.k. Veghel-Erp 
1962 
1- 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
M 5 ha 
3,2 
5,4 
6,5 
7,7 
3,4 
6,1 
7,4 
8,7 
4,1 
7,6 
8,4 
9,9 
~8,7 
3,5 
6,0 
7,4 
9,3 
Alle landbouwers 5,9 6,7 
"6,T 
6,1 
7,1 
6,1 
6,9 
7,2 
.6,3 
Aarle-Rixtel 
Beek 
Ruitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
5,9 
4,3 
6,3 
5,9 
6,2 
6,6 
1) Op landbouwbedrijven. 
zeer beperkt en bedroeg slechts 0,8 ha in 5 jaar, hetgeen veel lager 
was dan b.v. in Mierlo, waar in 4 jaar een stijging van .1,5 ha tot stand 
kwam. Overigens is de gemiddelde per man bewerkte oppervlakte (zijnde 
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een globale indicatie voor het niveau van de arbeidsproductiviteit) in 
"Lieshout" in vergelijking met andere gebieden wel aan de lage kant. Om-
dat een intensievere bedrijfsvoering dan in andere gebieden niet kon wor-
den geconstateerd,moet geconcludeerd worden dat het aantal in de landbouw 
werkende mannen in "Lieshout" relatief groter is dan elders en dat hier^ 
aan zeker nog de nodige aandacht zal moeten worden besteed. Daarbij zal 
met name in de deelgebieden Beek en Lieshout het hoge arbeidsdichtheid-
cijfer in ogenschouw moeten worden genomen. 
§ 4 . B e d r i j f s r e s u l t a t e n ( b ij l a g e 41 ) 
Ten einde een globale indruk te krijgen van de bedrijfsresultaten 
is een vergelijkend overzicht gemaakt van de landbouwbedrijven in de 
ruilverkaveling Lieshout eh de boekhoudbedrijven van het L.E.I. in het 
consulentschap Eindhoven. De bedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
zijn wat de bouwlahd-graslandverhouding betreft vrijwel gelijk aan de 
L.E.I.-bedrijven, de gemiddelde bedrijfsgrootte in de klasse van 10-15 ha 
is in "Lieshout" echter iets lager. Ook is met name in deze grootteklasse, 
en in. mindere mate ook in de andere, het gemiddelde aantal melkkoeien 
per bedrijf kleiner. Verder zijn in het gebied per bedrijf gemiddeld 
minder varkens en kippen aanwezig (hoewel in de groep van 10-15 ha wel .'. 
ietn meer fokzeugen worden gehouden) dan op de L.E.I.-bedrijven. Dit al-
les gevoegd bij een mogelijk iets hogere arbeidsbezetting doet voor het 
gebied zeker lagere bedrijfsuitkomsten vermoeden dan voor de gemiddelde 
boekhoudbedrijven in het consulentschap. Immers niet alleen het rundvee, 
maar ook de varkenshouderij heeft het afgelopen jaar veel bijgedragen tot 
de vrij gunstige resultaten van de gemengde bedrijven in dit consulent-
schap en het zijn juist deze bedrijfsonderdelen, waar het ruilverkave-
lingsgebied min of meer mee ten achter blijft. 
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HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ 1 . D e b e d r i j f s h o o f d e n ( bij l a ' g e n 42 e n 43 ) 
Deze paragraaf gçeft enige gegevens met betrekking tot de bedrijfs-
hoofden, namelijk de leeftijdsopbouw, het gevolgde onderwijs en het lid-
maatschap van standsorganisaties. 
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de landbouwers (49 jaar) niet op-
merkelijk hoog of laag is, blijken er toch meer oudere boeren te zijn dan 
elders. Het percentage boeren van 55 jaar en ouder b.v. is beduidend ho-
ger dan in andere vergelijkbare gebieden. De kleinste landbouwbedrijfjes 
worden in hoofdzaak door oudere boeren geëxploiteerd. Meestal zijn dit 
Tabel 20 
LEEFTIJDSOPBOUW LANDBOUWERS 
Ruilverkavel 
Lieshout 
Mierlo 
Veghel-Erp 
ingsgebied 
1964 
1963 
1962 
Aantal 
25O 
170 
489 
Percentage in de 
4 44 jaar)45-54 j 
41 23 
47 33 
43 28 
leeftijdsklasse 
. |55-64 j.^65 j. 
Gem.leeftijd 
in jaren 
22 14 49 
15 5 46 
21 8 48 
personen die niet meer van beroep kunnen of willen veranderen^ als bedrijfs-
hoofd vormen zij de enige arbeidskracht en wanneer zij ermee ophouden 
zullen naar verwachting bijna al.deze bedrijven verdwijnen. Ook op de 
grootste bedrijven zijn meest andere bedrijfshoofden, hier zijn echter 
veel meewerkende zoons. Naar deelgebieden bezien wonen er in Beek rela-
tief veel oudere boeren, terwijl in Mariahout veel jonge boeren zijn. Veel 
jonge bedrijfshoofden zijn er verder ook in de groep speciale bedrijven^ 
door gebrek aan cultuurgrond hebben enkele boerenzoons kennelijk ge-
tracht in een ander bedrijfstype (voornamelijk tuinbouw) een bestaan te 
vinden. 
Een globale indruk van het door de boeren gevolgde landbouwonder-
wijs verschaffen de- volgende cijfers per gemeente (landbouwtelling de-
cember 1962). Het blijkt dat ongeveer twee derde landbouwonderwijs heeft 
gevolgd, meest in de vorm van cursussen. Aangezien deze gegevens alle 
geregistreerden betreffen mag wel worden aangenomen dat de cijfers voor 
de landbouwers zeer zeker gunstiger zullen zijn. Het is opmerkelijk dat 
Tabel 21. 
LANDBOUWONDERWIJ S 
Gemeenten en 
landbouw- . 
gebied 
Aantal 
bedrijfs-
hoofden 
zoons 
Perc. met landbouwonderwijs 
dagonderwijs 
bedr.h,j zoons 
cursussen 
bedr.h.j zoons 
Perc. zonder 
landb.onderwijs 
bedr.h. zoons 
Aarle-Rixtel 
Beek en Donk 
Lieshout 
117 
147 
200 
34 
53 
62 
•• "26 -
20 
12 
•29 
43 
34 
45 
43 
52 
42 
21 
23 
29 
37 
36 
29 
28 
37 
Meierij 8534 2405 28 45 36 20 36 27 
Brons C.B.S.-landbouwtelling december 1962, 
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"bij de toen meewerkende zoons het percentage dat geen landbouwonderwijs 
had genoten, vrijwel gelijk was aan dat van de hedrijfshoofden. De zoons 
die wel landbouwonderwijs hadden gevolgd kregen dit meer in de vorm van 
dagonderwijs, dan hun vader. 
Enige informatie omtrent het lidmaatschap van standsorganisaties is 
verkregen uit het jaarverslag 1963 van.'dé N.C.B. Volgens dit verslag wa-
ren in dat jaar een vijftal' plaatselijke afdelingen in het ruilverkave-
lingsgehied werkzaam welke aan werkende leden telden: 
Aarle-Rixtel 106 
Beek 68 
Donk 80 
Lieshout 85 
'Mariahout'. : 97 
Hoewel hierbij zeer zeker personen zijn welke in deze schets niet 
als boeren zijn aangemerkt en een aantal ook buiten het gebied woonach-
tig is, mag toch worden aangenomen dat vrijwel alle boeren zijn georga-
niseerd. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 44 e n 45 ) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur (d.w.z. het aantal boeren en het aantal bedrijven van verschil-
lende grootte) is het'van belang een indruk te hebben van de verhouding 
tussen het aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen vrijkomende 
plaatsen. Daartoe is van alle landbouwers van 50 jaar en ouder, aan de 
hand van inlichtingen van streekkenners, nagegaan wat er te zijner tijd 
met het bedrijf vermoedelijk zal gebeuren. Voor deze categorie van boe-
ren is immers te verwachten dat de eerstkomende 10 à 15 jaar bedrijfs-
opvolging of -beëindiging aan de orde zal komen. Men kan alleen van deze 
leeftijdscategorie van streekkenners in.redelijkheid een enigszins be-
trouwbare aanwijzing verwachten. In hoeverre de bedrijfsopvolging al of 
niet verzekerd moet worden geacht wordt in tabel 22 weergegeven. 
Tabel 22 
OPVOLGISTGSSITUATIE 
Landbouwers 
1-10 ha 
M O ha 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
160 
90 
250 
Aantal landbouwers van 5° jaar en ouder 
totaal 
79 
42 
121 
met op- j zonder 
-volger(s) ] opvolger(s) 
opv. onb. i.v.m. 
leeftijd kinderen 
47 27 5 
35 3 4 
82 30 9 
Over alle bedrijven gerekend zal in de komende 10-15 jaar 12^ zonder 
opvolger komen. Dit te verwachten verminderingspercentage van nog geen. 
I/o per jaar is zelfs lager dan in paragraaf 3 van hoofdstuk II voor de 
afgelopen 5-jarige periode werd gevonden. Als gevolg van het feit dat in 
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een aantal gezinnen nog jongere kinderen (zoons < 15 jaar) aanwezig zijn, 
waarvan de "beroepskeuze nog niet vaststaat, is van een aantal "bedrijven 
de opvolging nog niet "bekend. Gok hierbij zullen zeer zeker nog bedrijven 
zijn waar geen opvolger komt en bovendien kunnen er van de aangewezen 
opvolgers nog afvallen. Hierdoor zou de trend van ruim 1$ per jaar ver-
dwijnende boerenbedrijven kunnen worden voortgezet. Het een en ander 
blijft uiteraard slechts een raming. Voorts moet rekening worden gehou-
den met de mogelijkheid dat ook boeren van jonger dan 50 jaar wegens be— 
roepsverandering hun bedrijf beëindigen. In het jongste verleden zijn op 
deze manier nog maar zeer incidenteel bedrijven vrijgekomen. 
Het zijn verder alleen kleine bedrijven (< 10 ha) waarvan verwacht 
kan worden dat zij door hët ontbreken van een opvolger zullen vrijkomen. 
Dat de animo voor"dit soort bedrijven over het algemeen niet groot meer 
is moge blijken uit opmerkingen van streekkenners d'ie zeiden dat vele 
van deze bedrijven bij vrijkomen uiteenvallen, waarna de grond aan andere 
bedrijven ten goede komt. Het is niet ongegrond in deze van de werking 
van het 0.- en S0-fonds positieve resultaten te verwachten. 1) Anderzijds 
lijkt het niet onwaarschijnlijk dat voor enkele van de vrijkomende be-
drijven nog wel een gegadigde kan komen opdagen gezien het feit dat op 
verscheidene andere landbouwbedrijven zelfs 2 meewerkende zoons die veelal 
niet anders dan boer willen wqrden. 
Om een benadering van de opvolgingssituatie te geven die enigszins 
vergelijkbaar is met de cijfers die in andere sociaal-economische schet-
sen zijn opgenomen, volgt in tabel 23 tenslotte nog een berekening van 
het kengetal? aantal potentiële opvolgers per 100 bedrijven. Hier worden alle 
potentiële opvolgers betrokken op alle bedrijven. Als potentiële opvolgers 
zijn beschouwd de meewerkende zoons welke volgens de landbouwtellingen 
van het C.B.S. op de teldatum aanwezig waren. De telling 1964 geeft het 
aantal zoons concreet weer, echter niet de telling 1959. Het aantal zoons 
voor 1959 is bepaald door het in 19&4 gevonden verschil tussen het aantal 
meewerkende gezinsleden (bijlage 40) en het aantal meewerkende zoons (bij-
lage 45) ook af te trekken van het aantal meewerkende gezinsleden 1959« Zo-
doende was het mogelijk twee tijdstippen met elkaar te vergelijken. 
1) Gedurende het eerste halfjaar van de werking van de beëindigingsver— 
goedingsregeling meldden zich uit het blok 7 gegadigden met een tota-
le oppervlakte grond van 21 ha. Een door het L.E.I. opgestelde raming 
(met behulp van de gegevens uit de landbouwtellingformulieren) wees uit 
dat 28 grondgebruikers als potentieel gegadigde waren te beschouwen in 
die zin dat zij voldeden aan de 5 z.g. "basisvoorwaarden" (het inko-
menscriterium was hierbij vertaald in een oppervlaktecriterium). Deze 
potentiële gegadigden hadden 145 ba cultuurgrond in gebruik. 
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Tabel 23 
AANTAL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 BEDRIJVEN' 
Landbouwers 
1-10 ha 
> '10 ha 
1959 
34 
79 
Alle landbouwers 49 
1964 
29 : 
51.. 
37 
Aarle-Rixtel 
Beek 
Ruitersbroek 
Lieshout 
Deenschenhoek 
Mariahout 
1959, 
58 
63 
63 
33 
38 
34 
'"1964. 
46 
44 
37 
42 
28 
21 
Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen 
naar L.E.I.-verslag No. 18 "De Haagsche Beemden", waaruit "blijkt dat bij 
'een aantal van 30-40. potentiële opvolgers op een aantal van 100 bedrij-
ven er een evenwichtstoestand bestaat. In dit licht gezien is voor het 
ruilverkavelingsgebied als geheel het aantal opvolgers voldoende om alle 
vrijkomende plaatsen in te nemen. Op de bedrijven > 10 ha blijkt echter 
nog een uitgesproken "teveel" aan opvolgers te zijn, hoewel de opvolgings-
sïtuatie hier ten opzichte van 1959 aanzienlijk is verbeterd. In de deel-
gebieden kan«, met uitzondering van Deenschenhoek en Mariahout,, ook zeker van 
een "teveel" aan opvolgers worden gesproken. 
Tenslotte, mag nog worden opgemerkt dat de gegevens over de opvolging 
niet meer zijn dan ramingen, meest gebaseerd op momentopnamen, zodat 
hieraan eigenlijk niet meer dan een indicatieve betekenis kan worden toe-
gekend. ""'•.-
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Alle geregistreerder 
Aantal bedri jven met 
_ ._..„m estvarkens 
1/9 
-
3 
2 
3 
-
8 
1 
-
2 
1 
2 
2 
-
10 
30 
19 
8 
67 
11 
4 
12 
17 
6 
17 
en: 
9 
6 
3 
93 
(10/19J20/29 
1 
4 
1 
1 
" 
1 
2 
2 
-
-
3 
-
1 
8 
5 
1 
15 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
27 
1 
-
3 
3 
-
7 
2 
1 
-
2 
2 
-
1 
4 
-
-
5 
1 
2 
-
-
1 
1 
1 
-
1 
14 
j 30/49 
-
-
5 
1 
-
6 
3 
-
1 
-
2 
1 
-
1 
4 
1 
7 
1 
-
2 
2 
-
2 
4 
-
1 
18 
50/99 I 
-
1 
5 
2 
-
8 
3 
-
1 
3 
1 
-
-
2 
-
1 
3 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
2 
13 
^ 100 
-
-
1 
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
1 
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
2 
4 
tot. 
2 
8 
17 
10 
-
37 
11 
3 
4 
6 
3 
10 
1 
12 
46 
28 
11 
98 
18 
9 
22 
20 
8 
21 
17 
7 
10 
169 
1/4 
2 
4 
13 
6 
1 
26 
3 
6 
5 
5 
3 
4 
-
2 
10 
3 
2 
17 
4 
2 
4 
5 
1 
1 
9 
4 
-
56 
| 5/9 
-
5 
11 
7 
-
23 
2 
-
5 
7 
3 
6 
1 
8 
23 
11 
4 
47 
7 
6 
11 
7 
4 
12 
2 
-
3 
75 
fok 
J10/14| 
-
1 
9 
5 
-
15 
3 
-
5 
5 
1 
1 
-
1 
9 
9 
5 
24 
5 
1 
4 
6 
2 
6 
1 
-
-
40 
zeugen 
5/19 1 
: 
-
-
1 
2 
-
3 
-
-
2 
1 
-
-
-
1 
2 
4 
-
7 
. 
-
3 
2 
1 
1 
-
-
1 
11 
^20 
-
-
1 
5 
2 
8 
3 
1 
3 
1 
-
-
-
-
2 
1 
-
3 
2 
-
-
-
-
1 
-
-
-
11 
j tot. 
2 
10 
35 
25 
3 
75 
11 
7 
20 
19 
7 
11 
1 
12 
46 
28 
11 
98 
18 
9 
22 
20 
: 8 
21 
12 
4 
4 
193 
Gemidde 
mestv 
p.bedr. 
ra.mestv. 
18,5 
17,6 
40,8 
23,1 
-
1
 30,6 
32,6 
14,7 
32,3 
37,5 
. 35,3 
24,0 
45,0 
: 5,8 
. 12,9 
9,2 
12,7 
11,3 
16,9 
17,9 
12,4 
6,5 
7,* 
8,5 
15,1 
3,1 
52,0 
17,8 
d aant; 
fokzeuc 
per bec 
m. fok; 
3,5 
5,3 
7,8 
11,8 
20,7 
9:2 
H,7 
6,0 
11,1 
8,6 
5,6 
5,5 
8,0 
7,7 
8,3 
9,^ 
8,5 
8,6 
9,6 
6,6 
8,5 
7,8 
8,3 
9,5 
3,9 
1,5 
10,3 
8,4 
Bron: Landbouwtellingformulieren 1964.. 
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